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ABSTRACT
Penelitian ini menganalisa tentang penerapan materi trigonometri di sekolah menengah khususnya mengenai rumus aturan sinus dan
rumus aturan cosinus dalam kehidupan sehari-hari.  Untuk penerapan rumus aturan sinus diambil contoh kasus pada penentuan
jarak duduk ideal saat menonton televisi. Contoh penerapan aturan cosinus diambil kasus menentukan jarak dua buah kapal yaitu
kapal ferry yang berlayar ke Sabang dan kapal speedboat yang berlayar ke Pulau Nasi. Untuk memudahkan peserta didik dalam
memahami materi dan persoalan tentang trigonometri khususnya yang berkaitan dengan rumus aturan sinus dan rumus aturan
cosinus, peneliti menggunakan perangkat lunak GeoGebra. GeoGebra adalah salah satu perangkat lunak sebagai media
pembelajaran matematika yang memiliki tool yang banyak dan mudah digunakan. Dalam pembahasan penelitian ini dijelaskan juga
penggunaan GeoGebra terhadap contoh-contoh kasus yang disebutkan sebelumnya. 
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